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СВОБОДА I ТВОРЧIСТЬ ЯК ШЛЯХ
ДО ПIЗНАННЯ БУТТЄВИХ СМИСЛIВ
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«Мiсяць милування мiсяцем»)
У статтi дослiджується проблема пошуку людиною сенсу буття,
iнтерпретована в есеї Костянтина Москальця «Мiсяць милування
мiсяцем». У творi звучать роздуми про штучнiсть та тимчасовiсть
реалiй «теперiшнього тривалого часу» та втрату словом (мовою)
здатностi вiдображати справжню сутнiсть речей, явищ, подiй,
станiв. Духовне начало в людинi, на думку автора, — первинне й
необхiдне. Без нього людина — лише аморфна маса, над якою цiлковито
панує тiло.
Есей iнтертекстуально пов’язаний iз японською культурною
традицiєю (назва твору, цитати з хоку Мацуо Басьо, алюзiї на
японський чайний ритуал). Свобода i творчiсть осмислюються
автором як необхiднi чинники життя особистостi, пiзнання нею
власної сутностi, звiльнення вiд iлюзiй сучасного свiту, шлях до Бога.
У творi звучать роздуми про необхiднiсть «прирощення буття»,
пошуку людиною автентичностi, прагнення вiдновлення iстинного
змiсту буття i Слова, духовного вдоконалення.
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Melnyk N.G. Freedom and creativity as a way to knowledge of
existential meanings (based on the Konstantin Moskalets’ essay
“Month of admiring the moon”).
The article examines the problem of man’s searching for the meaning of being,
which is interpreted inthe Konstantin Moskalets’ essay “Month of admiring
the moon”.
There are thinkings about the artificiality and timeliness of the realities of
“the present long time” and the loss of the word (language) of ability to
reflect the true nature of things, phenomena, events, states. According to
the author, the spiritual man’s principle is primary and necessary. Without
it man is only an amorphous mass which is wholy reigned by a body. Essay is
intertextually linked to the Japanese cultural tradition (the title of the work,
quotes from the Matsuo Basso’s haiku, allusions to the Japanese tea rite).
The author interprets freedom and creativity as the necessary factors in the
life of the individual, the noesis of his own essence, the liberation from the
illusions of the modern world and the path to God. There are thoughts of
need of “the growth of being”, the searching for authenticity, the aspiration
to restore the true meaning of life and Word and spiritual insight.
Key words: human, freedom, creativity, spirituality.
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Пошук людиною сенсу буття належить до «вiчних» проблем
її iснування. Особливо актуальною вона постає сьогоднi в час
усеохоплюючої глобалiзацiї, технологiзацiї та iнформатизацiї свiтового
суспiльства, коли людина має вiдстоювати свою автентичнiсть,
самоцiннiсть та унiкальнiсть. Ця проблема нинi особливо хвилює
фiлософiв, психологiв, митцiв. Значимою вона є й для сучасної
української лiтератури, зокрема для творчостi письменника-мислителя
Костянтина Москальця.
Мета статтi — аналiз есею Костянтина Москальця «Мiсяць
милування мiсяцем» iз погляду авторської iнтерпретацiї проблеми
сенсу життя людини.
До творчостi Костянтина Москальця зверталися в своїх
дослiдженнях О.Бровко, I. Борисюк, Т. Гундорова, А.Деркач,
Л.Колеснiкова, О.Коцарев, Б.Матiяш, Т.Пастух, Н.Пахаренко,
В.Пахаренко, Р.Свято, I. Славiнська.
Науковцi вiдзначають провiднi риси, притаманнi творчостi
письменника: її приналежнiсть до неомодернiзму, «високої лiтератури»
(Т. Гундорова [2]); синтез лiрики та епосу (О.Бровко [1]), герметизм i
занурення автора у свiй внутрiшнiй свiт, наскрiзна цитатнiсть творiв
iнших письменникiв (Н.Пахаренко [9]) та iн.
Слiд також зауважити, що проблема пошуку сенсу життя людини —
одна з найзначимiших у творчостi Костянтина Москальця.
У iнтерв’ю письменник зазначає: «Цiль полягає в тому, щоби
стати людиною ще в цьому життi. Це звучить трохи дивно, але це
справдi так. Нас уже не вабить нi привид надлюдини, нi обоження,
анi досконалий тоталiтарний колектив, збудований хоч лiвою, хоч
правою рукою. Просто людина, цього бiльш нiж достатньо. Кожен
з нас — сприятливе середовище для її народження. Не бiльше, але
й не менше. Тiльки вiд нас залежить, чи станемо ми людьми, чи
так i залишимося сировиною i нереалiзованою можливiстю. Iснує
безлiч шляхiв для реалiзацiї цiєї можливостi, в тому числi i шлях
творчостi» [11].
Есей Костянтина Москальця «Мiсяць милування мiсяцем» є
творчою iнтерпретацiєю авторських роздумiв на цю тему.
Твiр починається iз розповiдi про те, як мишеня, попадає в
пастку: порожню пляшку вiд молока. Воно шалено стрибає вгору,
щоб звiльнитися, проте — марно. Спостереження за безрезультатними
спробами порятунку мишеняти призводить автора до усвiдомлення
сутностi iснування людини- невiльника, яка, не маючи справжньої
свободи, живе лише її iлюзiєю: «Проклята природа гладенького скла,
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за яке нема як учепитися, крiзь яке видно геть увесь свiт — але
вирватися неможливо. «Ось, бачу себе», — сказав я до себе i до
мишеняти» [7, с. 212].
Життя людини осмислюється як суцiльне, безпредметне,
безпричинне й безiменне страждання, яке «виростає саме з себе, саме
собою живиться, саме собою розмножується» [7, с. 212].
Iнодi приходить полегшення: «iмiтацiя сповiдi, хвилини
притомностi, прозрiння, сполохiв, «мiсячних зайчикiв», що
призводить до вiдчуття об’ємностi, барвистостi, вiдкритостi, яскравостi
i свiту [7, с. 213].
У творi звучать роздуми про штучнiсть та тимчасовiсть реалiй
«теперiшнього тривалого часу» та втрату словом (мовою) здатностi
вiдображати справжню сутнiсть речей, явищ, подiй, станiв: «Слова-
заклинання, слова-розпiзнавальнi знаки, як отi зiрочки на офiцерських
погонах, слова, якi внаслiдок безперервного використання стали до
того багатозначними, що в них розчинилася притаманна кожному
символовi магiчнiсть. Роз-чароване довкiлля; демiфологiзований,
десакралiзований свiт, позбавлений свiт, позбавлений iлюзiй i
таємничих, ба заборонених iмен, вiд яких прискорено билося серце
<. . .> Ми хочемо жити в свiтi без конотацiй, у яких причаїлося
безлiч iдеологiй та вiдданих їм ловцiв душ» [7, с. 213]. Людина
сьогоднi втомилася вiд багатозначностi слiв, вiд їх додаткових смислiв,
iдеологiчних нашарувань i прагне повернення їм початкової сутi,
iстинного смислу, що є iснують поза часом.
Духовне начало в людинi, на думку автора, — первинне й необхiдне.
Без нього людина — лише аморфна маса, над якою цiлковито панує
тiло. Тiло, яке «дивиться телевiзор, ходить на каву», палить тютюн,
проте, втратило свiдомiсть, тому це мертве тiло, яке лише «продовжує
вдавати з себе живе» [7, с. 214].
Поняття свiдомiсть / духовнiсть — майже тотожнi в розумiннi
митця, для нього це найважливiшi категорiї iстинного буття людини,
сенсу її iснування: «Моє життя набирається змiстом у тутешньому
й теперiшньому Бозi, в Бозi живому, у Тому, Хто називає нас синами
Своїми — пiсля всього, що було скоєне тiлом смертi, пiсля безлiчi
скотств його. Вiн Той, Хто приходить першим пiсля того, коли нас
залишили всi на свiтi люди» [7, с. 214].
Твiр пронизаний цитатами з хоку Мацуо Басьо, якi певним чином
конкретизують, оприявлюють думки автора. Цi iнтертекстуальнi
вкраплення суголоснi не лише загальнiй концепцiї твору, але й є
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логiчними складовими проблемно-тематичних напрямкiв роздумiв
письменника, що змiнюються в текстi.
Вiдомо, що iдейно-художнiй простiр творiв Костянтина Москальця
близький до схiдної, зокрема японської, естетичної картини свiту.
Її характеризують здатнiсть автора до самозаглиблення, намагання
осмислити вiчнi, позачасовi категорiї буття людини, схильнiсть до
медитацiї, спостереження за природою як унiверсальний шлях до
пiзнання законiв Всесвiту, пiдкреслений естетизм, що виявляється
в виборi тем, проблем та засобiв їх вiдображення [3, 4]. Всi твори
письменника свiдчать про вишуканий смак митця, його вмiння
бачити велике в малому, цiнне у, здавалося б, незначному. Костянтин
Москалець зазначає: «За своїм свiтовiдчуттям японська лiтература,
особливо давня, ближча менi за, припустiмо, польську. У нiй є
зачарованiсть красою минущостi i громоподiбне мовчання щодо
метафiзичних проблем, якi столiттями роздирають душу європейця.
Дивись на цю хризантему, надивляйся, бо завтра або тебе, або вас
обох не стане» [5].
Назва твору також iнтертекстуально пов’язана з японською
традицiєю. Свято милування мiсяцем — цукiмi, що вiдзначається
восени, поряд iз ханамi (свято милування квiтами), юхiме (традицiя
милування тихими снiгами), — час, коли людина має вiдмежуватися вiд
свiту, що заважає їй побачити справжню сутнiсть вiчних, неперехiдних,
непроминальних речей. Це час, коли людина здатна пiзнати свою
самiсть: «Хмарки iнодi дають можливiсть перевести дух. В час
милування мiсяцем» [7, с. 214].
Осiнь, зима, весна в японськiй свiтогляднiй традицiї — не просто
пори року, хоча елемент спостереження за природними змiнами, увага
до найдрiбнiших деталей (листя змiнило колiр, опало, випав снiг,
почорнiли галузки дерев, зацвiли слива, сакура) — досить важливi
з естетичного погляду японця [6]. Пори року — це ще й стан душi;
вiк людини; час одкровення, розмови з собою. До речi, ця розмова
з собою, внутрiшнiй монолог чи мовчання — обов’язковий i конче
необхiдний чинник життя людини мислячої: «Це таки зима. Зима в
мовчаннi, зима в тишi, зима в зосередженнi. Зима — це осердя. Без
слiв» [7, с. 213].
Так, спостереження за зимовим пейзажем призводить автора
до думок, якi викладенi за принципом текстового постмодерного
калейдокопу. Це уламки буття людини, розрiзненi й, на перший
погляд, непов’язанi мiж собою та абсолютно нелогiчнi. Проте, саме
вони визначають буття сучасної людини, загубленої в просторах
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ворожого свiту, людини, що втратила себе: «Яснi та виразнi кольори
грудневого, справдi зимового ранку: бiлi снiги, червонi кетяги
горобини пiд вiкном, зеленi вагони пасажирського поїзда, <. . .>
гiркуватий присмак перших сигарет, шум води у сусiдiв, ритмiчне
вiбрування холодильникiв, голоси, запахи страв, невпинно в’янучi
тiла жiнок i чоловiкiв; життя, виявлене з такою грубуватою
простотою, таке зриме, таке вiдчутне на дотик, голi каштановi
вiти, тридцятилiтнiй чоловiк, який пише бiсерним почерком, усi
вважають, що це я, я сам iнколи ототожнюю себе з ним, i сповiдь
Августина, розгорнута посерединi, i затруднений подих, i здогад
<. . .>» [7, с. 215].
У творi зустрiчаємо алюзiї на традицiйний японський чайний ритуал.
Його роль у життi письменника осмислена в есеї «Воскресiння чаю»:
це час спiльної медитацiї, творення часу, творення буття. Роздуми
про значимiсть чайного ритуалу в життi творчої особистостi автор
продовжує й у дослiджуваному творi. Це спосiб «прирощення буття»,
шлях до «тотожностi буття»: «Логос ритуалу завжди один i той
самий; однак виконання його щоразу мусить здiйснюватися так,
як здiйснювалося воно вперше. Якраз непiдробний настрiй отiєї
первинностi i є визначальним критерiєм автентичностi, — а не
субстанцiйна «сутнiсть». Не змiст, а час. Щоразу перший снiг
<. . .> Один i той самий прийом, щоразу одне i те ж розпалювання
в однiй i тiй самiй грубi одних i тих самих дров задля одного й
того самого тепла — однiєї з основних енергiй життєзабезпечення,
точнiше, задля прирощення одного i того ж самого буття» [7, с. 215–
216]. (Виокремлено нами — Н.М.).
Парадоксальнiсть iснування людини сучасної доби полягає в
тому, що лише усвiдомлення нею цiлковитої втрати власної самостi,
духовностi, свободи, втрати справжнього значення СЛОВА, може
стати рушiєм до повернення нею первинних смислiв, змусити її
випростатися, звiльнитися i нарештi БУТИ: «Повернутися обличчям
до буття — означає загинути, зникнути як нiкомуненалежнiсть,
утратити самiсть i, мабуть, перетворитися на щось iнше. Або ж —
вiдновитися <. . .> Ми б’ємося в гладеньке скло, але залишаємося
бодай наполовину живими. Ринувшись у вогонь — гинемо. Фiлософiя
нетлi» [7, с. 216].
Звiльнення вiд iлюзiй сьогодення: iдеологiчних, морально-етичних
пасток суспiльства; вiдкриття глибинного сенсу людського iснування,
повернення власної ПРИРОДНОСТI — iстинна мета людини [8, 10].
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Свобода i творчiсть осмислюються автором як необхiднi чинники
життя особистостi, пiзнання нею власної сутностi, шлях до Бога i до
самої себе.
Перспективи дослiдження полягають у необхiдностi
аналiтичного осмислення сучасної української есеїстики, вивчення її
фiлософської проблематики, авторських кодiв, особливостей творчого
стилю митцiв. Пiдкреслений iнтелектуалiзм, емоцiйнiсть, опертя
на власний життєвий досвiд, звернення до актуальних проблем
сьогодення визначили особливу популярнiсть та життєвiсть цього
жанру. Доцiльним, на нашу думку, буде звернення до iнших есеїв
Костянтина Москальця, його поетичних, музичних творiв, що
дозволить цiлiсно осмислити його доробок, який є зразком високої,
якiсної сучасної української лiтератури, проте, i досi малодослiджений.
Неменш актуальним нам видається звернення до есеїстики Юрiя
Андруховича, Сергiя Жадана, Оксани Забужко, Тараса Прохаська,
Iвана Малковича. Миколи Рябчука, Олеся Ульяненка та iнших
письменникiв, небайдужих до проблем українського сьогодення.
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